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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “STATEGI PT. GANPATI TREDDING DALAM
MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN MENURUT EKONOMI ISLAM.” (Studi
Kasus di Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar). Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi PT. Ganpati Tredding dalam
meningkatkan kinerja karyawan, bagaimana respon karyawan terhadap strategi-strategi yang
dilakukan PT. Ganpati Tredding dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi PT.
Ganpati Tredding dalam meningkatkan kinerja karyawan.
Sedangkan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana
strategi PT. Ganpati Tredding dalam meningkatkan kinerja karyawan respon karyawan
terhadap strategi-strategi yang dilakukan PT. Ganpati Tredding dalam meningkatkan kinerja
karyawan untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan kinerja karyawan pada PT.
Ganpati Tredding menurut ekonomi islam, sedangkan kegunaannya adalah Sebagai salah satu
syarat mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Islam (SE,sy.) pada Fakultas Syari’ah dan ilmu
hokum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Sebagai sumbangsih penulis dalam
mengembangkan disiplin ilmu guna pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak lain
diharapkan berguna dan sebagai sumbangan pikiran dan perbandingan dalam melakukan
penelitian.
Penelitian ini berlokasi di Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten
Kampar, alasannya dikarenakan pabrik gambir ini merupakan salah satu perusahaan yang ada
di Gunung Bungsu, sehingga data dan informasi dapat mudah diperoleh dan lokasinya mudah
dijangkau, subyek yang dijadikan karyawan, obyeknya strategi PT. Ganpati Tredding dalam
meningkatkan kinerja karyawan menurut ekonomi islam, penelitian ini menggunakan tekhnik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara,dokumentasi dan angket.
Adapun strategi yang diterapkan oleh PT. Ganpati Tredding dalam meningkatkan
kinerja karyawan yaitu, memberikan pelatihan dan pemgembangan, penilaian kinerja dan
pemberian tunjangan. Respon  karyawan terhadap strategi yang diterapkan oleh PT. Ganpati
Tredding secara umum sangat mendukung, hal ini dapat dibuktikan bab IV pada tabel IV, 3
yaitu 12 orang sangat mendukung yaitu 60% dan juga pada tabel IV, 4 sebayak 15 orang
yaitu 75% tentang meningkatnya kinerja karyawan. Dalam pandangan ekonomi Islam strategi
yang dilakukan oleh PT. Ganpati Tredding sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam
karena, memberikan pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, pemberian bonus, yaitu
merupakan pemberian suatu ilmu pengetahuan dan semangat karyawan dalam bekerja, dalam
hal ini tidak merugikan karyawan malahan menjadi motivasi bagi karyawan untuk bekerja
lebih baik, semangat dan juga mereka dalam bekerja menjadi terarah.
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah Swt atas pencipta dan
pemilik alam semesta yang telah membentang cakrawala keimanan dan menghamparkan
syari’at keislaman bagi kita.solawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad
Saw beserta keluarganya dan para sahabatnya karena lewat beliau lah penulis mengenal Allah
Swt.
Berkat rahmat dan karunia Allah Swt yang tak terhitung serta kesempatan yang telah
diberikan nya ahirnya penulis mampu merampung skripsi ini dengan judul :“STRATEGI
PT. GANPATI TREDDING DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN
MENURUT EKONOMI ISLAM”(Studi Kasus diGunung Bungsu XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar) yang di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,oleh sebab itu
sara-saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkandengan maksud untuk
menyempurnakan skripsi ini.
Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dorongan serta bantuan dari
berbagai pihak maka kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada pihak-pihak yaitu:
1. Teristimewa untuk Ibunda Sabaria dan Ayahanda Khaidir tercinta yang telah
membesarkan dan mendidik ananda selama ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan
di perguruan tinggi ini, serta do’a yang tulus dan ikhlas kepada ananda.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir. dan para stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Hertina,
M.Pd. selaku wakil Dekan I, Bapak Kastulani SH. MH selaku wakil dekan II, serta Bapak
Drs. Ahmad Darbi, M.Ag. selaku wakil Dekan III, seluruh dosen, dan karyawan.
4. Bapak Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku ketua jurusan Ekonomi Islam dan bapak Darmawan
Tia Indrajaya, M.Ag selaku sekretaris jurusan ekonomi Islam yang selalu memberikan
kemudahan dan motivasi belajar yang besar kepada penulis dan teman-teman.
5. Bapak Drs. Suhayib, MA. selaku pembimbing terima kasih telah tulus, ikhlas, dalam
meluangkan waktu,tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk disaat-
saat kesibukan sehari-hari dalam tugas.
6. Bapak Kasmansyah selaku kepala pimpinan PT Ganpati Tredding di Gunung Bungsu dan
seluruh karyawan yang selalu memberikan kemudahan dalam penelitian.
7. Bapak Drs. H. Hamdani selaku camat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar
yang telah memberikan kemudahan pada penulis dalam melakukan penelitian.
8. Untuk semua keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu
yang selalu memberikan do’a dan memberikan semangat kepada penulis, semoga mereka
selalu dalam lindungannya.
9. Untuk sahabat-sahabat EI.6, khususnya Fitri yani, Rena wati, Yona saputri, Febri yanti,
Herlinda, Sarifa aini yang selalu membantu dan memotivasi penulis dengan penuh
keiklasan
10. Untuk teman satu koz selama perkuliahan Ade irma suryani, Lusi agraini, Wilda yunita, Sri
rahayu, Deviyanti, Siti aminah, Kak Misri yanti, Halimah tusaddiah, Novi yang selalu saling
memberikan semangat dalam suka maupun duka.
11. Spesial buat Vira anggraini, kasri, yang selalu berusaha membuat penulis tersenyum disaat penulis
gundah.
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan
pikiran bagi berbagai pihak yang memerlukannya.
Akhirnya, semoga segala amal jariah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh
Allah SWT.
Pekanbaru, April 2014
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